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ABSTRAK 
Wisnu jeje hasbullah (nim 1141030238). Penafsiran wahbah zuhaili tentang 
konsep jihad. Skripsi, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, 
2018. 
Jihad bukanlah sesuatu yang baru dalam islam, seruan jihad pun bukan 
sekedar perintah nabi melainkan sebuah perintah yang hak termaktub dalam 
alquran. Fenomena jihad pada masa lalu berbeda dengan konsep jihad yang 
selajimya di implementasikan pada jaman sekarang.  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaaan (library research), yaitu 
penelitian yang objek utamanya adalah penelitian pustaka. Adapun sumber data 
primer adalah kitab tafsir yang berjudul tafsir almunir. 
Tujuuaann dari penelitiian ini adalah uuuntuk meeengetahui peeenafsiran 
wahbah zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jihad dan bagaimana konsep 
jihad serta implementasi ayat dalam kehidupan beragama. Uuuntuk meeencapai 
tujuuuan peeeneliti menggunakannn meetode deeskriptif analiiisis yaittu mooodel 
mendeskripptifkan kondisi-kondisi yang ada. Melalui metode penelitian tersebut 
dapat diuraikan hasil penelitian, yaitu:Wahbah zuhaili mengkonsepkan jihad yaitu 
orang-orang yang ikut berjihad dan berperang melawan musuh untuk mencegah 
kesewenang-wenangan dan mengembalikan hak yang terampas akan 
mendapatkan kebahagiaan. jihad melawan musuh yang nyata dengan senjata dan 
persiapan untuk mengusir mereka dari tanah air dan negara, jihad melawan jiwa 
dengan mencegahnya dari hawa nafsu dan syahwat lalu meembawanya menuju 
ketaatan, keutamaan dan amal shaleh, jihad dengan lisan dalam perang media 
massa yang membentuk opini dan membutuhkan kajian, jihad melawan cinta 
harta ketika mengeluarkannya untuk kegiatan umum yang bermanfaat.  
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